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融合教育的另一個看法




作者首先說明融合是為了反對特殊教育中的「排除 j 而來，受歡迎的原因有五: 1.他們












































如特殊教育現在做的沒有「融合 J (inclusive) ,
並因而令人不滿的話，那麼「排除」是怎麼產






的情緒及行為異常 J 0 明智的人便會問，我們為
何會為他們發明特殊教育或其他類型的服務方
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